















































































































































くあらわれる保険である。マネジドケアには大別して HMO （Health Mainte-
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　その他、無保険の子どもを被保険者とする SCHIP（州こども医療保険 State 
Children’s Health Insurance Program）、現役軍人とその家族を対象としたトリケ
ア（TRICARE）、退役軍人を対象とした VAヘルス・ケア（Veterans Administra-
tion Health Care）およびアメリカンインディアンとアラスカ先住民に対する連
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A Phase of National Health Insurance System and 
Uninsured Person’s Rights in U.S.
Isagi NAGASAKI
 The main objective of this paper aims to examine situation of uninsured 
person’s rights under the American health insurance system, and the paper 
describes an aspect of the ground.
 The social security assumes responsibilities to save the lives of the nation. 
Primarily, health security is contributed a protective function toward life that is 
core of human dignity. However, the American health insurance system has been 
causing some disparities concerning each of the persons and its contents of 
compensation. Accordingly, the system is premised on a variety of patients and 
therefore does not have equity, that is, it accepts uninsured. The Obama 
administration proposed the Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) 
as a solution to the current system, whereas there are strong supporters for the 
system as a counter to the PPACA. This paper will focus on the actual situation, and 
consider how they justify the situation of an uninsured person’s rights.
 The current system supporters are one of the social groups recognized as the 
“public existence”. Consequently, its claim is accepted as generalized benefits and 
thus an uninsured person’s rights are understood as personal benefits. This relates 
to the opinion of individual rights based on the Constitution of the U.S. In the U.S, 
individual rights are grasped as a right that should not be interfered with the State. 
This is known as “individual liberty”, established by the Constitution toward the 
restraint of power of the State. So, the rights of the Constitution are considered 
protection against an intervention of the State. Furthermore, the Constitution has 
established positively liberties rights, but it has not established social rights or an 
obligation for the security of life. That is, individual rights are not understood by 
the State as valuable.
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 Taking this matters: uninsured person’s rights are not recognized as individual 
rights, into account, this paper analyzes the ground of uninsured person’s situation 
from the discussion about noninsurance, national health insurance system, and the 
PPACA on the homepage of social groups and even non-academic literature in U.S. 
As a consequence, this paper proves that the circumstances of the health insurance 
system invades individual dignity, nevertheless, the solution proposed by the State 
is eliminated on the ground that the reason of invasion of “individual liberty”, and 
thus uninsured persons being excluded from “public existence” are not regarded 
“the individual” of that like.
